



























































　 ヨ ル ダ ン のGDP
成長率は、1976年以
降、長期的には年平
均5.9 ％ と 安 定 し た
成長を続けているも
のの、2010年以降は




























































































ビス 20.0％、製造業 16.7％、運輸・通信 14.4％、政府サービス 11.4％、商業・


















































































































































































は12.9%、12.2 ％、12.6 ％、11 ％、15歳 ～ 24歳 で は31.6 ％、31.3 ％、33.3 ％、
















































た（Juan Jose Escobar Stemmann, 2014）。
４　2013年のシリアからの海外直接投資は10億ドルと言われている（Reva Dhingra 
Syrian Refugees and the Jordanian Economy Muftah 2014）。
５　The World Bank, Jordan Economic Monitor , 2014 Fall
６　公益財団法人国際金融情報センター HP『各国情報　ヨルダン』
７　World Trave&Tourism Council, Travel &Tourism Economic Impact 2016
８　Worldbank, World Development Indicatorのデータによる。






12　The Observatory of Economic Complexityのデータによる。
13　IMF,JORDAN International Reserves and Foreign Currency Liquidity , Last 
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－51－
14　Supriyo De, Saad Quayyum Kirsten Schettler（2015）
15　IMF, World Economic Outlook Database October 2015.
16　USAIDデータベースから試算。
17　Jordan Times, $65 million Saudi grant to contribute to desert road rehabilitation.
2015.Nov.30
18　IMF, Jordan 2014 ArtcleIV Consultation , June 2014.
19　The World Bank, Data Siteのデータより。
20　Department of Statistics, Employment and Unemployment Survey 2013
21　USAID, Jordan : Gender Analysis and Assessment, 2012
22　Millennium Challenge Account – Jordan, Social and Gender Integration Plan, 
March 2015.
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